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Medicamentos LASA e Medicamentos ALTO 
RISCO 
Implementação da Norma da DGS 
020/2014 
Medicamentos LASA “Look-Alike Sound-
Alike” 
Implementação da Norma da DGS 
014/2015 
Medicamentos ALERTA MÁXIMO ou ALTO 
RISCO 
        OBJETIVOS: 
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L A S A 
“LOOK-ALIKE” “SOUND-ALIKE” 
       MEDICAMENTOS LASA 
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Medicamentos 








       MEDICAMENTOS LASA 
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Medicamentos 








       MEDICAMENTOS LASA 
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FITOMENADIONA 10 MG/1 ML halOPERIDol 5 MG/1 ML 
Medicamentos Semelhantes 
- Semelhança de denominações; 
- Semelhança de aspecto; 
- Semelhança sonora. 
Identificação Incorrecta 
- Incorrecta interpretação da prescrição médica (Impressa ou manuscrita); 
- Incorrecta interpretação de uma indicação ou pedido oral do medicamento; 
- Seleção errada do medicamento; 
- Aspeto semelhante em forma, cor e/ou rótulo da embalagem. 
       MEDICAMENTOS LASA 
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TALL MAN LETTERING 
       MEDICAMENTOS LASA 
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       MEDICAMENTOS LASA 
TALL MAN LETTERING 
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       MEDICAMENTOS LASA 
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CLORETO DE POTÁSSIO 75 MG/ML 
CLORETO DE POTÁSSIO 149 MG/ML 
PARACETAMOL 10MG/ML CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML 












       MEDICAMENTOS ALTO RISCO 
ALTO RISCO 
• Risco aumentado de provocar dano significativo; 
• Erros pouco frequentes mas com consequências mais graves: 
 - lesões permanentes ou morte; 
 - Aumento dos custos associados as cuidados de saúde prestados ao doente. 
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       MEDICAMENTOS ALTO RISCO 
Dano Significativo no Doente 
Margem terapêutica estreita  
Gravidade dos seus 
potenciais efeitos adversos 
Ajustes frequentes de dose 
SEGURANÇA NA MEDICAÇÃO 
Medicamentos em que é necessária a diluição. Medicamentos Alerta Máximo ou Alto Risco 
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LISTAS DE MEDICAMENTOS LASA ELABORAR 
DIVULGAR 
ATUALIZAR 
Ortografia ou Fonética Semelhante  
Aspecto Semelhante  
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       IMPLEMENTAÇÃO 












       IMPLEMENTAÇÃO 
ARMAZENAMENTO - FARMÁCIA 
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       IMPLEMENTAÇÃO 
ARMAZENAMENTO - FARMÁCIA 
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       IMPLEMENTAÇÃO 
ARMAZENAMENTO - SERVIÇOS 
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       IMPLEMENTAÇÃO 
Armário de Urgência  
Cofre 
Pyxis Carro de Urgência 
PRESCRIÇÃO 
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       IMPLEMENTAÇÃO 
VALIDAÇÃO 
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       IMPLEMENTAÇÃO 
Validação na Distribuição tradicional Validação na Dose Unitária 
DISPENSA/DISTRIBUIÇÃO 
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       IMPLEMENTAÇÃO 
DISPENSA/DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL  
22 
       IMPLEMENTAÇÃO 
Embalagem Secundária Embalagem Primária 
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       IMPLEMENTAÇÃO 
DISPENSA/DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL  
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       IMPLEMENTAÇÃO 
DISPENSA/DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL  
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       IMPLEMENTAÇÃO 
DISPENSA/DISTRIBUIÇÃO EM DOSE UNITÁRIA 
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       IMPLEMENTAÇÃO 
DISPENSA/DISTRIBUIÇÃO EM DOSE UNITÁRIA 
PREPARAÇÃO 
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registo de administração e 





       IMPLEMENTAÇÃO 
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       IMPLEMENTAÇÃO 
Funchal, 5 de Junho 2018 
Medicamentos LASA e Medicamentos ALTO RISCO 
 
OBRIGADA! 
